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ABSTRAK 
 
Hidayati, Ucik Nurul, 2012 SKRIPSI. Judul: “Analisis Komparasi Profitabilitas 
Antara Perusahaan Yang Tergabung Dalam Indeks JII, LQ45 Dan Kompas100. 
(Study Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2010-2011)   
Pembimbing  : Muhammad Sulhan,SE.,M.M   
Kata Kunci  : Profitabilitas, Likuiditas, Perusahaan JII, LQ45 dan KOMPAS100 
 
Berinvestasi dalam bentuk sekuritas pasar modal, baik investasi pada 
saham-saham konvensional ataupun saham-saham syariah memiliki tingkat 
keuntungan yang tinggi. Banyak orang yang meyakini bahwa investasi pada 
perusahaan yang masuk dalam indeks JII, LQ45 dan KOMPAS100 mempunyai 
likuiditas dan tingkat keuntungan yang tinggi.Tingkat keuntungan tersebut dapat 
dipengaruhi oleh kinerja keuangan perusahan. Jika kinerja keuangan perusahaan 
tersebut baik maka akan mempengaruhi tingkat keuntungan investasi yang 
dilakukannya. Seorang investor sebelum berinvestasi seharusnya menganilisis 
kinerja keuangan perusahaan tersebut agar tidak terjadi kerugian di kemudian hari, 
Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan 
dari rasio profitabilitas dan likuiditas perusahaan yang masuk dalam indeks JII, 
LQ45 dan KOMPAS100.  
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 60 perusahaan yang 
merupakan gabungan dari indeks JII, LQ45 dan KOMPAS100. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan profitabilitas dan likuiditas antara 
perusahaan yang tergabung dalam indeks JII, LQ45 dan KOMPAS100 dengan 
menggunakan alat uji ANOVA. Sedangkan untuk mengetahui mana yang lebih 
baik dari ketiga indeks tersebut dilihat dari profitabilitas dan likuiditasnya dengan 
menggunakan alat uji Independent Sampel T-test.  
Hasil analisis dari uji statistik ANOVA didapatkan bahwa terdapat 
perbedaan yang signifikan profitabilitas berupa variabel ROE antara perusahaan 
yang tergabung dalam indeks JII, LQ45 dan KOMPAS100 dengan nilai p-value 
(Sig) sebesar 0.01 lebih kecil (α) 0.05, Namun untuk rasio likuiditasnya tidak 
terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga indeks tersebut karena nilai  p-
value dari variabel Current Ratio dan Cash Ratio lebih besar dari (α) 0,05. Rata-
rata profitabilitas dari perusahaan yang masuk dalam ketiga indeks tersebut yang 
mempunyai pertumbuhan lebih tinggi yaitu indeks LQ45 karena tingkat 
pertumbuhannya tinggi sebesar 26% ditahun 2011 dan dari uji statistik 
Independent Sampel T-test dengan nilai p Sig (2-tailed) 0.03 < 0.05 dan nilai t 
negatif sebesar -2.111. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perusahaan yang 
masuk dalam indeks LQ45 lebih baik dilihat profitabilitasnya dibandingkan 
dengan indeks JII dan KOMPAS100 dengan taraf  signifikan 5%. Implikasi hasil 
penelitian ini yaitu investor lebih baik berinvestasi pada perusahaan yang masuk 
dalam indeks LQ45 karena perusahaan tersebut mempunyai profitabilitas yang 
tinggi. 
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ABSTRACT 
 
Hidayati, Ucik Nurul, 2012 THESIS. Title: "The Analysis of Profitability 
Comparison Between Companies Listed in JII index, LQ45 And KOMPAS100. 
(Study On Company Registered in IDX Period 2010-2011) 
Advisor: Muhammad Sulhan, SE., M.M  
 
Keywords: Profitability, Liquidity, Company, JII, LQ45 and KOMPAS100 
 
Investing in capital market securities, both investment in conventional 
stocks or shares of sharia has the high rate of return. Many people believe that 
investments in companies listed in the index of JII, LQ45 and KOMPAS100 have 
higher liquidity and profitability. The profit rate can be affected by the company's 
financial performance. If the performance is good then it will affect its investment 
return rate. Before investing, an investor should analyze the company's financial 
performance in order to avoid losses in the future. This study aimed to compare 
the financial performance based on profitability and liquidity ratios of companies 
listed in the index of JII, LQ45 and KOMPAS100. 
The study employs samples from 60 companies which are the 
combination of the member of JII, LQ45 and KOMPAS100 indexes. This study 
aims to investigate the differences in profitability and liquidity among companies 
belonging to the index JII, LQ45 and KOMPAS100 using ANOVA test. The best 
performance is determined by the their profitability and liquidity using 
Independent Samples T-test. 
The results of the ANOVA statistical test analysis shows that there are 
significant differences in the form of variable ROE profitability between 
companies listed in the index of JII, LQ45 and KOMPAS100 with a p-value (Sig) 
of 0.01 is smaller (α) 0.05. However, for there is no significant liquidity ratio 
differences between the three indexes since p-value of the Current Ratio and Cash 
Ratio are greater than (α) 0.05. The average profitability of the companies listed in 
the indexes that has the highest rate is LQ45 because of its high growth by 26% in 
2011 and the result of the Independent Samples T-test that shows p value Sig (2-
tailed) 0.03 <0.05 and negative t value of -2111. The research concludes that the 
companies listed in the index LQ45 have a better profitability than that of the 
index of JII and KOMPAS100 with significance level of 5%. The implication of 
the result is that the investors should invest in companies listed in the LQ45 index 
because they have higher profitability. 
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   الملخص
 
تحليلالربحيةمقارنةبين " :العنوان .رسالةجامعية 2102 أوجيك نورول،,هدية
 دراسةعن 001SAPMOK. )وIIJ,54QL  لشركة العاملة في مؤشر
 )1102-0102 XDIالفترة  شركةمسجلةفي
 M.M ،ES محمدسلحان ، :المستشار
 001SAPMOK ،و54QL الشركات IIJ الربحية،السيولة، :كلماتالبحث
 
 
الاستثمارفي الأوراق المالية في سوق رأس المال،سواءكان الاستثمارفي    
كثيرمنا يعتقدون عن لاستثمارفي  .سهم عام أوسهم شرعية لديها أربحيةمرتفعة
له السيولة ودرجة   001SAPMOK 54QL،وIIJ مؤشرالشركة الداحلة في 
الربحية المالية فهي تؤثرعن طريقالأداءالمال فى الشركة جيدا فيؤثردرجة 
وقبل الاستثمار يحب على المستثمر ان يفتفشى اداء المال من .ربحية الستثمار 
و 001SAPMOK.   الر بحية والسيولة في الشركة الداخلة في مؤثر
  IIJ,54QL
 ,سركة التى هومجتمعة من06نت العينة المستحدمة في هذه التنقش وكا  
المقصود من هذه التنقش للكشف الفروق بين و 001SAPMOK.  IIJ,54QL
 IIJ,54QLو 001SAPMOKالربحية والسيولة بين الشركة التابعة فى مؤثر 
والمعرفة الافضلية من المأثر الثلاثة ننظر .AVONAباستخدام الة الاختيار. 
 .اختبار Tربحية والسيولية باستخدام الالة المعدة للاختبار ال
يوجد الفرق الشديد  AVONAنتيجة التحليل من الاختبار الاحصائى   
و 001SAPMOKبين الشركة التابعة فى مؤثر  EORلربحية بشكال 
اصفر من  0...بنسبة   )giS( EULAV-Pبقيمة  IIJ,54QL
-Pيد بين المأثر الثلاثة لان قيمة لكن ليس للسيولة اختلاف شد.0.,.α  (
اكثر من noitaR hsac و ,tnerruC lebairaVمن  EULAV
ربح من الشركة الداخلة لدرخة المأثرالثلاثة ارفع نموا هو متوسط الα  (0...
ومن اختبار . 00.6فى سنة %  26سبب الارتفاع الإنماء بنسبة  54QL مؤثر 
مع  30,0<50,0) التيل ( gis Pبقيمة . الاختبار Tالاخصائى المستقبل لعينية 
وينتبح التشفتشة نشيجة بان الشركة الداخلة فى مؤسر  Tالسلبية  111,2-قيمة 
مع مستوى الا  IIJ ,001 SAPMOKاجيد والثر ارباحا من مؤثر  54QL
الاثار الحاصلة فى هذه التفتشة انالمستثمر افضل و احسن ان يستثمر % 0همية 
 .لان فيها ربحية عالية 54QL الداخلة فى مؤثرفى الشركة 
 
 
